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• „Sorry, the requested resource does not 
exist.“
2
• Wie verhindern?
• Persistente Identifikatoren! DOI / URN
21.05.2010
ONLINE-QUELLEN
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• persistent Resolver • Speicherort
DOI-SYSTEM
DOI = Digital Object 
Identifier
4
• objektbezogen
DOI
• global
• http://dx.doi.org/
• Handle Server
• veränderbar
• aktuell gültig
URL
15.04.2010
Projektziele
1. Aufbau einer zentralen DOI-
PROJEKT DOI-CH
5
Registrierungsstelle an der ETH Zürich 
für alle Schweizer Hochschulen
2. DOI-Registrierung für Primär- und 
Sekundärdaten
15.04.2010
• Kooperation mit TIB / DataCite e.V.
• Eigene technische Infrastruktur an der 
ETH Zürich
PROJEKT UMSETZUNG
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• Automatisierte Prozesse und Abläufe
15.04.2010
WORKFLOW
DOI-REGISTRIERUNG
DOI
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Dokument 
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Nutzer / 
Forscheri
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OAI PMH
Metadaten
Dublin 
Core
DOI-
Server
ETH 
Zürich
globales
DOI-
System
AUSBLICK
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DATACITE –
IHR PARTNER FÜR DIE DOI-
REGISTRIERUNG
www.datacite.org
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DOI-Desk der ETH Zürich
ETH-Bibliothek
Angela Gastl
044 632 27 37
KONTAKT
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www.doi.ethz.ch
doi@library.ethz.ch
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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